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MOTTO 
 
“Boleh jadi engkau tak menyukai padahal baik bagimu dan boleh jadi 
engkau menyukai sesuatu padahal buruk bagimu, & ALLOH Maha Tahu, 
sedangkan engkau tak tahu.” 
(QS.Al-Baqarah : 216) 
 
 
“MALU itu adalah aksesoris yang indah, TAKWA adalah kemuliaan, 
sebaik-baik kendaraan adalah SABAR, sedangkan menunggu jalan keluar 
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HUBUNGAN KADAR HEMOGLOBIN DAN MOBILISASI DINI DENGAN 
PENYEMBUHAN LUKA POST SECTIO CAESAREA  DI RSUP DR. 









Sectio caesarea ( SC ) merupakan suatu pembedahan guna melahirkan 
anak lewat insisi pada dinding abdomen. Akibat pembedahan dapat menimbulkan 
suatu perdarahan pada ibu nifas. Kesembuhan luka operasi sangat dipengaruhi 
oleh suplai oksigen dan nutrisi ke dalam jaringan. Hemoglobin yang rendah akan 
menyebabkan hemodilusi yang membuat sirkulasi oksigen terganggu sehingga 
mempengaruhi proses penyembuhan luka. Mobilisasi dini pada pasien yang 
mengalami pembedahan berguna untuk mencegah tromboemboli, kekakuan otot 
pembedahan ,melancarkan siklus peredaran darah dan mencegah terjadinya 
perdarahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara 
kadar hemoglobin dan mobilisasi dini dengan penyembuhan luka post Sectio 
caesarea di RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten. Penelitian ini adalah 
penelitian korelatif dengan pendekatan prospektif. Sampel penelitian adalah 44 
ibu yang akan menjalani operasi Sectio caesarea di RSUP Dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten. Pengumpulan data menggunakan metode observasi. Teknik 
pengolahan data menggunakan teknik korelasi Rank Spearman. Berdasarkan hasil 
penelitian, maka disimpulkan: (1) kadar hemoglobin pada pasien post Sectio 
caesarea di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagian besar adalah ringan, 
(2) mobilisasi pada pasien post Sectio caesarea di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten sebagian besar adalah aktif, (3) tingkat penyembuhan luka hari ke tujuh 
pada pasien post Sectio caesarea di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 
sebagian besar adalah sembuh, (4) terdapat hubungan yang signifikan antara kadar 
hemoglobin dengan penyembuhan luka post Sectio caesarea, (5) terdapat 
hubungan yang signifikan antara kadar hemoglobin dan mobilisasi dini dengan 
penyembuhan luka post Sectio caesarea di RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
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HEMOGLOBIN CONTENT RELATIONSHIP WITH EARLY MOBILIZATION 
AND WOUND HEALING IN POST SECTIO CAESAREA HOSPITAL DR. 
SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN 
 
 





Sectio Caesarea (SC) was a surgery to give birth to the child through an 
incision in the abdominal wall. As a result of surgery can cause a hemorrhage in 
postpartum mothers. Wound healing was influenced by the supply of oxygen and 
nutrients to the tissues. Low hemoglobin will cause hemodilution which makes 
oxygen circulation impaired that affect the wound healing process. Early 
mobilization in patients who undergo surgery was useful to prevent 
thromboembolism, surgery muscle stiffness, expedite blood circulation cycle and 
prevent bleeding. The purpose of this study was to analyze the relationship 
between hemoglobin levels and early mobilization with wound healing post Sectio 
Caesarea in Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten. This study was correlative with the 
prospective approach. The study sample was 44 mothers who will undergo 
surgery at Dr Sectio Caesarea. Soeradji Tirtonegoro Klaten. The data collection 
using observation. The data processing techniques using Spearman Rank 
correlation techniques. Based on the research results, it was concluded: (1) 
hemoglobin levels in patients post Sectio Caesarea in Dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten mostly mild, (2) mobilization in patients post Sectio Caesarea in Dr. 
Soeradji Tirtonegoro Klaten predominantly active, (3) rate of wound healing in 
patients seven days to post Sectio Caesarea in Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 
largely cured, (4) there was a significant relationship between hemoglobin levels 
with wound healing post Sectio Caesarea, (5) there was a significant relationship 
between hemoglobin levels and early mobilization with wound healing post Sectio 
Caesarea in Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
 
Key words: post surgery, sectio Caesarea, hemoglobin levels, early mobilization, 
wound healing 
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